



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Faktor budaya berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk kosmetik Wardah. 
2. Faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 
kosmetik Wardah. 
3. Faktor pribadi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk kosmetik Wardah. 
4. Faktor psikologi  berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk kosmetik Wardah. 
5. Melalui hasil perhitungan bahwa nilai beta (koefisien regresi) terbesar 
adalah variabel faktor sosial (X2) Yaitu 0,501, hal ini menunjukkan bahwa 
variabel faktor sosial merupakan faktor yang paling dominan 
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam membeli produk kosmetik 
Wardah 
 
5.2  Saran 
Berdasarkan pembahasa dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka 
penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:  
  
1. Faktor psikologis yang terdiri dari motivasi kebutuhan, presepsi, proses 
belajar, kepercayaan dan keyakinan terhadap produk kosmetik Wardah yang 
pengaruhnya paling rendah maka pihak Wardah hendaknya melakukan 
evaluasi promosi terhadap image produk dimana ambasador khusus 
mahasiswa lebih aktif dalam memberikan motivasi serta informasi 
mengenai produk Wardah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis 




2. keputusan pembeliannya. Oleh karena itu sangat penting bagi Wardah untuk 
meningkatkan apa yang telah tertanam dalam aspek psikologi. 
3. Ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat ini hendaknya manajemen 
perusahaan kosmetik Wardah mempertahankan sekaligus meningkatkan 
kualitas produk yang sudah ada saat ini. Dengan perkembangan kosmetik 
yang kian pesat, maka kebutuhan pengguna dapat berubah dengan cepat, 
manajemen hendaknya cepat tanggap dalam merespon keinginan dan 
kebutuhan pengguna produk Kosmetik Wardah.  
 
